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助 と密接な関係にある Kor.teweg- de Vriesの方程式において孤立波を
作互作用させてもそれがこわれたりしないことを示し,これをJsolitonと
名付けた｡ 戸田は非線型格子におけるつらなり波と孤立波 との存在を示 した
が,さらに孤立波が相互作用をしても,たがいに通り抜けて,相互作用前の
形をとりもどすことを示した｡ くわしいことは別に物性研究に発表する予定
である｡ この性質のため孤立波は格子 soH ton と呼んでもよい｡格子撮勤
の方程式を KdV方程式に変換する方法を格子 SOH もon に適周すると





との脇jJ'(Synergeもics.,､)を推し進め なけれ ばなら碍いo Soliもonの 存
在によってエルゴー ド性などの議論は相当変わって くるもの と考えられるO
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